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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuk-
sessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 1977. 
Laskelmat on tehty samojen perusteiden mukaan kuin edellisenä vuon-
na. Painotetut keskiarvot, joita on laskettu eräistä varsinaista 
maataloutta koskevista hehtaaria kohden ilmaistuista luvuista, on 
tässä määritety niiden suhdelukujen mukaan, jotka osoittavat pel-
toalan jakaantumisen eri alueitten ja tilasuuruusluokkien kesken 
yli 2 han viljelillä vuoden 1976 vuoden lopussa. Tulokset on 
esitetty entiseen tapaan tutkimusalueittain ja tilasuuruusluokit-
tain. 
Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannat-




Maatalouden liiketuloskäsitteitä  	4 
Taul. 
1 Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, 
koko ala ja käytössä ollut peltoala ha/tila)  	5 - 7 
Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot  
(kg/ha), sato ry/ha 	  
2 Varat ja velat (mk/tila), velat varoista %  	A - 10 
Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha) 	 
Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/pelto ha) 	 
Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila)  
3 Kotieläimiä (kpl/tila), karjantarkkailutilojen lukumäärä, 
maitotuotos (kg/lehmä) ja nautakarjattomien tilojen luku- 
määrät 	  11 - 13 
Lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot 	 
Eri maankäyttölajien arvoja (mk/ha) 	 
4 Rahatulot ja -menot (mk/tila)  14 - 16 
Maatalouden uudistusrahamenot (mk/tila)  	ft 
5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/pelto ha) 	 17 - 19 
6 Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/pelto ha) 	 20 - 22 
7 Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/pelto ha) 	 23 - 25 
8 Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/pelto ha) 	 26 - 28 
Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus 
(mk/it)  	I! 
9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ (t/tila) . 29 - 31 
Metsätyö (t/tila) 	  
Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eri- 
teltyinä (t/pelto ha) ja yhteensä (it/pelto ha) 	 
Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/pelto ha) 
10 Maatalouden juoksevan työn erittely (t/tila) 	 32 - 34 
Uudisviljelytyöt (it/tila) 	  
Salaojitusten yms. uudistustyöt (it/tila) 	 
11 Sivuansiotyöt (t/tila)  35 - 37 
Kotitaloustyöt (t/tila) 	  
Asuinrakennusten uudistustyöt (t/tila) 	 








12 Tietoja hevostyön määristä  	38 - 40 
Tietoja traktorityön määristä 	  
Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan 
palkkaa (mk/t) 	  
Tilojen, joilla on oma traktori, lukumäärä 	 
Tietoja ajopuimurityön määristä 	  
Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) 
Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä 	 
" käytetty vuokrattua ajopuimuria, lukumäärä 
Tutkimustilojen lukumäärä 	  
13 Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden 
luovutus yksityistalouteen (kg/tila) 	 
Puutavaran käyttö (k-m3/tila)  
14 Maatalouden liiketulokset:  
Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto 
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15 Maatalouden liikekustannuksen eräiden erien erittely: 
Poltto-, voitelu- ja lämmitysaineet (mk/ha) 	 
Kaluston poisto (mk/ha) 	  
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Kokonaistuotto: tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana 
tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-
kovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liike-
kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liike-
kustannus ilman veroja. 
MaatalouSylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijä-
perheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten 
se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maata-
louteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäper-
heen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo 
mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannuk-
seen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maa-
talousylijäämää laskettaessa. 
Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaati-
muksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 100 
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